










































Este é um número especial da revista Estudos Interdisciplinares sobre o 
Envelhecimento, composto exclusivamente por trabalhos apresentados no V 
Fórum Gaúcho das Instituições de Ensino Superior (IES) com Ações voltadas 
ao Envelhecimento, realizado na UFRGS, nos dias 16 e 17 de setembro de 
2010. O custo da publicação deste número especial é do Fórum Gaúcho das 
IES, que é um evento científi co realizado a cada dois anos pela Instituição 
coordenadora do Fórum, com o objetivo de reunir professores, acadêmicos 
e alunos da Terceira Idade para a apresentação de trabalhos e troca de ex-
periências entre as Instituições de Ensino Superior com Ações Voltadas ao 
Envelhecimento.
O V Fórum teve como tema “A contribuição das IES para a autonomia 
do idoso” e teve 207 inscritos entre acadêmicos, profi ssionais e demais inte-
ressados. Participaram as seguintes instituições integrantes do Fórum: Centro 
Universitário La Salle (UNILASALLE), Centro Universitário Metodista IPA 
(IPA), Centro Universitário Ritt er dos Reis (UNIRITER), Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade Católica de 
Pelotas (UCPEL), Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), Universidade de 
Passo Fundo (UPF), Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universi-
dade Luterana do Brasil (ULBRA) e Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões (URI). Foram selecionados quarenta trabalhos inscri-
tos por integrantes das IES participantes do Fórum, da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC) e da Universidad de Santiago de Compostela 
(Espanha).











































Dos 40 trabalhos, inscritos na forma de resumo ampliado, 36 foram 
sele cionados e apresentados durante o evento. A seleção foi feita por uma 
comissão científi ca composta pelos seguintes membros: Profª. Adriane Ribei-
ro Teixeira (UFRGS), Profª. Andréa Krüger Gonçalves (UFRGS), Assist. So-
cial Eliane Jost Blessmann (UFRGS), Profª. Maity Simone Guerreiro Siquei-
ra (UFRGS), Profª. Maria Cristina Pansera de Araújo (UNIJUI), Prof. Sergio 
Anto nio Carlos (UFRGS), Profª. Solange Billi Garces (UNICRUZ), Profª. Su-
zana Hübner Wolff  (UNISINOS). 
Os autores dos trabalhos apresentados foram convidados a elaborar um 
artigo a partir do resumo ampliado e submetê-lo à Revista Estudos Interdis-
ciplinares sobre o Envelhecimento. Foram recebidos dezoito artigos dentro 
do prazo estipulado, os quais foram submetidos à avaliação, feita por pare-
ceristas ad hoc, obedecendo aos mesmos critérios adotados para todos os ou-
tros artigos encaminhados à revista.
Assim, após análise, os pareceres foram encaminhados aos autores para 
modifi cação dos textos iniciais. Em alguns casos, o artigo retornou uma, ou 
duas vezes aos pareceristas até o aceite fi nal. Cinco artigos não foram aceitos 
para a publicação pelos pareceristas, ou porque seus autores desistiram de 
realizar as alterações propostas. Finalizamos com treze artigos aceitos, que 
compõem este número especial. A variabilidade de temas permitirá ao lei-
tor uma visão ampla e atual sobre os principais assuntos que estão sendo 
pesquisados nas instituições de ensino superior que desenvolvem atividades 
com idosos. Esperamos que esta edição especial propicie ao leitor um maior 
conhecimento sobre a temática do envelhecimento, permitindo a adoção de 
ações que benefi ciem essa população. 
Agradecemos aos autores pela disponibilidade em retrabalhar seus tex-
tos. Aos consultores, que foram fundamentais no processo de construção des-
te número especial, nosso obrigado pela disponibilidade e pela seriedade na 
elaboração de seus pareceres. 
Sergio Antonio Carlos   Adriane Ribeiro Teixeira
Editor      Editora
